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California state college, san bennandino 
M a r c h  2 ,  1 9 8 ^  
NOMINATIONS OPEN FOR THE c o l l e g e  i s  s e e k i n g  n o m i n a t i o n s  t o  a w a r d  1 0  m e m b e r s  
F A R I I I  T V  M F P T T  F I W A O N C J  ^  ( i n s t r u c t i o n a l  f a c u l t y  a n d  l i b r a r i a n s )  e x c e p ­
t i o n a l  m e r i t  s e r v i c e  a w a r d s .  T h e  a w a r d s ,  f u n d e d  b y  t h e  
C h a n c e l l o r ' s  O f f i c e ,  a r e  $ 1 5 0 0  e a c h .  F o r m s  a r e  a v a i l ­
a b l e  i n  t h e  s c h o o l ,  d e p a r t m e n t  a n d  l i b r a r y  o f f i c e s .  N o m i n a t i o n s  c l o s e  F r i d a y ,  M a r c h  
9 .  
T h e  c r i t e r i a  i n c l u d e s :  ( 1 )  e x c e p t i o n a l  t e a c h i n g  w h i c h  m a y  I n c l u d e  a d v i s i n g  a n d  c u r ­
r i c u l u m  d e v e l o p m e n t ;  f o r  l i b r a r i a n s ,  e x c e p t i o n a l  j o b  p e r f o r m a n c e  w h i c h  m a y  i n c l u d e  
s p e c i a l  p r o j e c t s  o r  a s s i g n m e n t s ;  ( 2 )  e x c e p t i o n a l  p r o f e s s i o n a l  a c t i v i t y ,  i n c l u d i n g  
p u b l i c a t i o n s ,  p a p e r s ,  c o n s u l t a n t s h i p s ,  e x h i b i t i o n s  a n d  p e r f o r m a n c e s ;  ( 3 )  e x c e p t i o n a l  
s e r v i c e  t o  t h e  c o l l e g e ,  i n c l u d i n g  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  g o v e r n a n c e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ,  
o u t r e a c h  a c t i v i t i e s  a n d  c o m m u n i t y  s e r v i c e .  
N a m e s  m a y  b e  s u b m i t t e d  b y  s t a f f ,  s t u d e n t s ,  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  f a c u l t y .  T h e  n o m i n a ­
t i o n s  a r e  r e v i e w e d  b y  s c h o o l / I i b r a r y  e v a l u a t i o n  c o m m i t t e e s  a n d  t h e  s c h o o l  d e a n s /  
l i b r a r y  d i r e c t o r  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  f r o m  b o t h  g o  i n d e p e n d e n t l y  t o  t h e  O u t s t a n d i n g  
P r o f e s s o r  A w a r d  C o m m i t t e e ,  w h i c h  m a k e s  i t s  r e p o r t  t o  t h e  v i c e  p r e s i d e n t .  T h e  p r e s i ­
d e n t  m a k e s  t h e  f i n a l  d e c i s i o n .  A w a r d s  m a y  b e  a n n o u n c e d  b y  A p r i l  2 7 -
ANIMATED DANCE SHOW IS 
INCLUDED IN ME FESTIVITIES 
;  E v e r s f i e l d ,  a  p r o f e s s i o n a l  d a n c e r ,  c r e a t e s  t h e  i l l u s i o n  o f  a n  u n d e r w a t e r  b a l l e t  w i t h  
r  t h e  a n i m a l .  T h e  w h a l e ,  n a m e d  M o k s h a — a  H i n d u  w o r d  m e a n i n g  t h e  i n s e p a r a b i l i t y  o f  a r t  
I  a n d  t e c h n o l o g y ,  i s  m o d e l e d  a f t e r  a  B r y d e ' s  w h a l e .  
H e  b u i l t  t h e  a n i m a l  I n  s e v e n  s e g m e n t s  o f  s t a n d a r d  t r i m  m o l d i n g ,  c o v e r e d  i n  l i g h t  
b l u e  L y c r a  S p a n d e x .  T h e  s l e e k - l o o k i n g  c r e a t u r e  i s  a t t a c h e d  t o  t h i n  s t e e l  c a b l e s  
t h r o u g h  p i v o t s  t o  p r o v i d e  m o v e m e n t .  
;  T h e  w h a l e ' s  b r a i n  c o n s i s t s  o f  s i x  m i c r o c o m p u t e r s ,  e a c h  o f  w h i c h  c o n t r o l s  a  m o t o r  t o  
m a n i p u l a t e  a  s e c t i o n  o f  t h e  b o d y .  P a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  d e s i g n  o f  t h e  e l e c t r o n i c s  
p o r t i o n  o f  t h e  a n i m a l  i s  R i c k  J o h n s o n ,  s e l f - t a u g h t  i n  e l e c t r o n i c s  a n d  a n  e n g i n e e r  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a r y l a n d ,  B a l t i m o r e  C o u n t y .  T h e  s m o o t h  u p  a n d  d o w n  m o v e m e n t s  o f  
t h e  w h a l e  a r e  g i v e n  b y  a n  A p p l e  I I  c o m p u t e r .  
T i c k e t s  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e s  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  M u l t i p u r p o s e  R o o m  w i l l  b e  a v a i l ­
a b l e  i n  t h e  F o u n d a t i o n  O f f i c e  a f t e r  A p r i l  1 .  T h e  c o s t  i s  $ 3  p e r  p e r s o n .  
A  m i c r o c o m p u t e r - c o n t r o l  l e d  2 2 - f o o t  w h a l e  a n d  i t s  
c r e a t o r ,  S h a n e  E v e r s f i e l d  o f  M a r y l a n d ,  w i l l  b e  
h e r e  f o r  t h e  M i c r o t e c h n o l o g y  f o r  E v e r y o n e  F e s t i ­
v a l  A p r i l  2 7 - 2 8 .  
A  w o r k s h o p  d e s i g n e d  t o  r a i s e  t h e  c a r e e r  a n d  a s p i r a t i o n  
l e v e l s  o f  C h i c a n a s ,  t i t l e d  " B u i l d i n g  f o r  t h e  F u t u r e , "  
w i l l  b e  h e l d  F r i d a y  a f t e r n o o n ,  M a r c h  9  i n  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  M u l t i p u r p o s e  R o o m .  
D r .  L y n d a  W a r r e n  ( P s y c h o l o g y )  i s  c o o r d i n a t o r  f o r  t h e  p r o g r a m ,  w h i c h  i s  f u n d e d  b y  a  S t u ­
d e n t  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  g r a n t .  T h i r t e e n  C a l  S t a t e  f a c u l t y  a n d  s t a f f  w i l l  p a r t i c i p a t e  
i n  a  p a n e l  p r e s e n t a t i o n ,  " T r a n s l a t i n g  D r e a m s  i n t o  R e a l i t y . "  T h e y  a r e :  D r .  V i v i e n  B u l l  
a n d  D r .  S t e l l a  C l a r k  ( F o r e i g n  L a n g u a g e s ) ,  D r .  L o u i s e  B u r t o n ,  D r .  J a n i c e  C h a v e z ,  M a r y  
L u c a s  a n d  D r .  P a t  P e t e r s o n  ( a l l  E d u c a t i o n ) ,  O l g a  C a r r a n z a  ( S A I L ) ,  N a d i n e  C h a v e z  ( E O P ) ,  
D r .  G l o r i a  C o w a n  ( P s y c h o l o g y ) ,  D r .  D a r l e n e  G a m b o a  ( B i o l o g y ) ,  D r .  J a n i c e  L o u t z e n h i s e r  
( M a n a g e m e n t ) ,  D r .  L o r a l e e  M a c P i k e  ( E n g l i s h ,  G r a d u a t e  P r o g r a m s ) ,  a n d  D r .  C i n d y  P a x t o n  
( H e a l t h  S c i e n c e ) .  
K e y n o t e  s p e a k e r  f o r  t h e  a f t e r n o o n  w i l l  b e  G l o r i a  M a c i a s  H a r r i s o n ,  p u b l i s h e r  o f  E l  
C h i c a n o  n e w s p a p e r ,  a  f o r m e r  m e m b e r  o f  t h e  C a l i f o r n i a  C o m m i s s i o n  o n  t h e  S t a t u s  o f  W o m e n  
a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  c o l l e g e  A d v i s o r y  B o a r d .  
T h e  p r o g r a m  i s  o p e n  t o  C h i c a n a s  o f  a l l  a g e s  f r o m  t h e  c o m m u n i t y  a n d  s u r r o u n d i n g  s c h o o l s  
a s  w e l l  a s  t h e  c a m p u s .  F r e e  c h i l d  c a r e  i s  a v a i l a b l e  i n  a n  a d j o i n i n g  r o o m .  R e s e r v a ­
t i o n s  f o r  c h i l d  c a r e  s h o u l d  b e  m a d e  w i t h  t h e  S t u d e n t  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  o f f i c e ,  E x t .  
7 7 3 7 .  I n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  f r o m  D r .  W a r r e n ,  E x t .  7 2 2 9 .  
WORKSHOP FOR CHICANAS 
ON CAMPUS MARCH 9 
PHOTOGRAPHER TAKING 
BROCHURE PHOTOS 
C a r e y  V a n  L o o n ,  p h o t o g r a p h e r  w i t h  A u d i o  V i s u a l  S e r v i c e s ,  
w i l l  b e  t a k i n g  p h o t o s  i n  c l a s s e s ,  l a b s  a n d  t h r o u g h o u t  t h e  
c a m p u s  i n  t h e  n e x t  s e v e r a l  w e e k s .  T h e  p i c t u r e s  w i l l  b e  u s e d  
i n  s t u d e n t  r e c r u i t m e n t  m a t e r i a l s  t o  b e  p u b l i s h e d  t h i s  s p r i n g .  
S u g g e s t i o n s  f o r  e f f e c t i v e  p i c t u r e s  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  t o  h i m .  H o w e v e r ,  s u f f i c i e n t  a d ­
v a n c e  n o t i c e  m u s t  b e  p r o v i d e d  t o  w o r k  t h e  s h o o t i n g  i n t o  h i s  s c h e d u l e .  
COMMONS AVAILABLE o r d e r  t o  b r i n g  m o r e  p e o p l e  t o  c a m p u s ,  t h e  F o u n d a t i o n  i s  
P  p  p  a c t i v e l y  p r o m o t i n g  u s e  o f  t h e  C o m m o n s  f a c i l i t i e s  b y  o u t s i d e  
r O R  RRIVATE TVENTS g r o u p s .  M e m b e r s  o f  t h e  c o l l e g e  c o m m u n i t y ,  a s  w e l l  a s  t h e  
g e n e r a l  p u b l i c ,  m a y  r e n t  t h e  u p p e r  o r  l o w e r  f l o o r  f o r  
e v e n t s  s u c h  a s  w e d d i n g  r e c e p t i o n s ,  b a n q u e t s ,  c l a s s  r e u n i o n s ,  w o r k s h o p s ,  c o n c e r t s .  
T h e  c a t e r i n g  s e r v i c e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  P F M  w i l l  i n c l u d e  f o o d  a n d  b e v e r a g e .  F u r t h e r  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  a v a i l a b i l i t y  a n d  f e e s  m a y  b e  s e c u r e d  f r o m  J a m e s  H .  U r a t a  ( A d m i n i s t r a ­
t i v e  A f f a i r s ) ,  E x t .  7 ^ 1 1 ,  o r  B i l l  F e n n e l l  ( C o m m o n s ) ,  E x t .  7 3 3 8 .  
T h e  C a l i f o r n i a  S t a t e  C o l l e g e ,  S a n  B e r n a r d i n o  B U L L E T I N  i s  p u b l i s h e d  
F r i d a y s  b y  t h e  P u b l i c  A f f a i r s  O f f i c e ,  A D  1 1 7 ,  e x t e n s i o n  7 5 5 8 .  I t e m s  
f o r  p u b l i c a t i o n  s h o u l d  b e  r e c e i v e d  i n  w r i t i n g  b y  n o o n  T u e s d a y .  
E d n a  S t e i n m a n ,  D i r e c t o r  o f  P u b l i c  A f f a i r s  
E d i t o r  . . . .  K e n  M i l l e r  C a l e n d a r  I t e m s  . . . .  R u t h  M o r a n  
P r i n t e d  i n  t h e  D u p l i c a t i n g  C e n t e r  
V o l u m e  1 9  N o .  2 ^  
WOMEN'S HISTORY WEEK w o m e n ' s  H i s t o r y  w e e k  b e g i n s  M o n d a y  w i t h  a  n o o n  l e c t u r e  b y  
EVENTS BEGIN MONDAY D r .  L o r a l e e  M a c P I k e  ( G r a d u a t e  P r o g r a m s )  o n  " W h a t  Y o u  D o n ' t  K n o w  A b o u t  t h e  H i s t o r y  o f  W o m e n  C a n  H u r t  Y o u . "  T h e  
p r e s e n t a t i o n  I s  I n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  M u l t i p u r p o s e  R o o m .  
A t  2  p . m .  t h a t  a f t e r n o o n  I n  S t u d e n t  U n i o n  R o o m s  A  a n d  B  t h e r e  w i l l  b e  t h e  s h o w i n g  o f  a  
f i l m  o n  f e t a l  a l c o h o l  s y n d r o m e .  T h e  f i l m  w i l l  b e  s h o w n  a g a i n  a t  1 0  a . m . ,  T h u r s d a y  I n  
t h e  s a m e  r o o m .  
A  p r e s e n t a t i o n  o n  ' T h e  W o m e n ' s  M o v e m e n t ,  t h e  L e c ^ b l a n / G a y  M o v e m e n t  a n d  C u r r e n t  T i d e s "  
w i l l  b e  g i v e n  b y  D r .  B e t t y  B r o o k s  M o n d a y  I n  t h e  S U M P .  D r .  B r o o k s ,  o f  t h e  C a l  S t a t e  
L o n g  B e a c h  W o m e n ' s  S t u d i e s  P r o g r a m ,  w i l l  b e g i n  h e r  l e c t u r e  a t  8  p . m .  
A t  n o o n  T u e s d a y ,  D r .  C a r o l  G o s s  ( P o l i t i c a l  S c i e n c e )  w i l l  d i s c u s s  " W o m e n  I n  P o l i t i c s "  
I n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  S e n a t e  C h a m b e r s .  A t  3  p . m .  t h a t  d a y  I n  t h e  L o w e r  C o m m o n s ,  L y n n  
B a x t e r ,  d i r e c t o r  o f  s t u d e n t  s e r v i c e s  a t  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S c h o o l  o f  T h e o l o g y  a t  A r r o w ­
h e a d  S p r i n g s ,  w i l l  s p e a k  o n  " W o m e n ' s  L i b  w a s  B o r n  I n  t h e  B i b l e . "  D r .  N o e l  R i l e y  F i t c h ,  
p r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  a n d  c h a i r  o f  t h e  d e p a r t m e n t  o f  l i t e r a t u r e  a n d  m o d e r n  l a n g u a g e s  a t  
P o i n t  L o m a  C o l l e g e  i n  S a n  D i e g o ,  w i l l  s p e a k  a t  8  p . m . ,  T u e s d a y  I n  t h e  R e c i t a l  H a l l .  
H e r  t o p i c  I s  " T r a n s a t l a n t i c  S i s t e r h o o d :  W o m e n  W r i t e r s  I n  P a r i s  I n  t h e  1 9 2 0 s . "  
A  p a n e l  d i s c u s s i o n  o n  " W o m e n  i n  C o l l e g e "  w i l l  t a k e  p l a c e  a t  1  p . m . ,  W e d n e s d a y  I n  t h e  
S U M P .  M a u r a  O ' N e i l l ,  c h a p l a i n  o f  t h e  N e w m a n  C e n t e r ,  w i l l  l e a d  a  d i s c u s s i o n  o n  s o m e  o f  
t h e  c u l t u r a l ,  h i s t o r i c a l  a n d  r e l i g i o u s  o b s t a c l e s  w o m e n  f a c e  I n  h i g h e r  e d u c a t i o n .  
D r s .  D a v i d  L u t z  ( P s y c h o l o g y )  a n d  P e t e r  W i l s o n  ( D e a n  o f  S t u d e n t s )  w i l l  s h o w  a  f i l m  f o l ­
l o w e d  b y  a  d i s c u s s i o n  o n  s e x u a l  h a r r a s s m e n t  a t  n o o n  T h u r s d a y  i n  t h e  S U M P .  T h e  f i l m  I s  
" T h e  W o r k p l a c e  H u s t l e . "  
A  p a n e l  d i s c u s s i o n  o n  " W o m e n  i n  N o n - T r a d l t l o n a l  C a r e e r s "  w i l l  b e g i n  a t  ^ : 3 0  p . m . ,  
T h u r s d a y  I n  t h e  R e c i t a l  H a l l .  L t .  P a m  S t e w a r t  ( P u b l i c  S a f e t y )  w i l l  b e  a c c o m p a n i e d  b y  
w o m e n  p r o f e s s i o n a l s  i n  s u c h  f i e l d s  a s  t h e  f o o d  I n d u s t r y ,  t h e  A i r  F o r c e  a n d  l a w  e n ­
f o r c e m e n t  .  
A t  1  p . m . ,  T h u r s d a y ,  D r .  W e n d y  S l a t k i n  o f  t h e  U C  R i v e r s i d e  a r t  h i s t o r y  f a c u l t y ,  w i l l  
g i v e  a  p r e s e n t a t i o n  o n  " W o m e n  A r t i s t s  i n  H i s t o r y "  I n  V A  1 1 0 .  
T h e  w e e k  c o n c l u d e s  w i t h  a  p r e s e n t a t i o n  b y  A l t h e a  W a l t e s  o n  " W o m e n  i n  M u s i c "  a t  7  p . m . ,  
F r i d a y  I n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  L o u n g e .  M s .  W a l t e s ,  a  c o n c e r t  p i a n i s t  a n d  f o r m e r  f a c u l t y  
m e m b e r  a t  C a l  S t a t e ,  w i l l  f o l l o w  t h e  d i s c u s s i o n  w i t h  a  r e c i t a l  a t  8 : 3 0  p . m .  i n  t h e  R e ­
c i t a l  H a l  1 ,  
T h e  e v e n t s  h a v e  b e e n  c o o r d i n a t e d  b y  t h e  W o m e n ' s  H i s t o r y  W e e k  C o m m i t t e e ,  f u n d e d  b y  t h e  
A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  a n d  t h e  P r o f e s s i o n a l  A d v i s o r y  C o u n c i l .  G r o u p s  a l s o  p a r t i c i p a t i n g  
I n  e v e n t s  a r e  t h e  C a l  S t a t e  O r g a n i z a t i o n  f o r  C o l l e g e  W o m e n ,  G a y  a n d  L e s b i a n  U n i o n ,  G a y  
a n d  L e s b i a n  C o m m u n i t y  C e n t e r ,  t h e  C a m p u s  C r u s a d e  f o r  C h r i s t  a n d  t h e  A r t  D e p a r t m e n t .  
FREE PHYSICALS GIVEN F r e e  p h y s i  c a l s  f o r  s t a f f ,  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  w i l l  b e  
T M H CAI TU FCMTCD g i v e n  f r o m  8  a . m .  t o  3  p . m . ,  M o n d a y ,  M a r c h  1 2 ;  W e d n e s d a y ,  
n t A L l M  L t l M l t K  M a r c h  1 ^  a n d  M o n d a y ,  M a r c h  1 9  i n  t h e  H e a l t h  C e n t e r  b y  
n u r s e s  i n  t h e  B . S .  I n  n u r s i n g  p r o g r a m .  P e r s o n s  w i s h i n g  
a p p o i n t m e n t s  f o r  t h e  p h y s i c a l s ,  w h i c h  t a k e  a b o u t  1  h o u r ,  s h o u l d  c a l l  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
N u r s i n g ,  E x t .  7 3 ^ 6 ,  o r  t h e  H e a l t h  C e n t e r ,  E x t .  7 6 4 1 .  
PROFESSIONAL ^ e n e  A n d r u s c o  ( A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e )  h a s  a n  a r t i c l e ,  O n  t h e  
I n v e s t i g a t i o n  o f  C a u s a l i t y  A m o n g  E c o n o m i c  P o l i c y  V a r i a b l e s , "  a c -
ACTIVITIES c e p t e d  f o r  p u b l i c a t i o n  i n  t h e  A r k a n s a s  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  
R e v i e w ,  
D r .  A m e r  E l - A h r a f  ( H e a l t h  S c i e n c e  a n d  H u m a n  E c o l o g y )  h a s  a  b o o k  r e v i e w  o f  E n v i r o n ­
m e n t a l  E n g i n e e r i n g  p u b l i s h e d  i n  t h e  J o u r n a l  o f  E n v i r o n m e n t a l  H e a l t h ,  V o l u m e  h b .  
D r .  I r v i n  H o w a r d  ( E d u c a t i o n )  p r e s e n t e d  t h e  p a p e r ,  " D e v e l o p i n g  T h i n k i n g  S k i l l s  i n  A d o ­
l e s c e n t s , "  a t  t h e  1 0 t h  r e g i o n a l  c o n f e r e n c e  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  R e a d i n g  A s s n ,  i n  R e n o  
M a r c h  1 .  H e  h a s  a l s o  b e e n  s e l e c t e d  t o  s e r v e  o n  t h e  a s s o c i a t i o n ' s  I n t e l l e c t u a l  F r e e ­
d o m  C o n m i t t e e  f o r  t h e  I 9 8 A - 8 5  a c a d e m i c  y e a r .  
COMMUNITY O r s .  L o u i s e  B u r t o n  a n d  J a n i c e  C h a v e z  ( E d u c a t i o n )  p r e s e n t e d  a  w o r k s h o p  
o n  " T h e  S c r e e n i n g  a n d  I d e n t i f i c a t i o n  o f  L e a r n i n g  D i s a b i l i t i e s "  t o  t h e  
SERVICE C a l i f o r n i a  S t a t e  D e m o n s t r a t i o n  P r o g r a m  i n  R e a d i n g  a n d  N a t h  a t  t h e  
C o l  t o n  U n i f i e d  S c h o o l  D i s t r i c t  F e b .  2 2 .  
D r s .  C h r i s  F r e i l i n g ,  T e r r y  H a l l e t t ,  J o h n  S a r i i ,  R o b e r t  S t e i n  a n d  P a u l  V i c k n a i r  ( M a t h e ­
m a t i c s )  w e r e  j u d g e s  i n  t h e  l o c a l  c o m p e t i t i o n  o f  M a t h c o u n t s ,  a  s t a t e w i d e  m a t h  t o u r n a ­
m e n t  f o r  s e v e n t h  a n d  e i g h t h  g r a d e  s t u d e n t s  s p o n s o r e d  b y  t h e  C a l i f o r n i a  S o c i e t y  o f  P r o ­
f e s s i o n a l  E n g i n e e r s  a t  N o r t o n  A i r  F o r c e  B a s e  F e b .  1 8 ,  
D r .  R a u f  K h a n  ( A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e )  s p o k e  t o  t h e  A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  W o m e n  A c c o u n ­
t a n t s  o n  " C h a n g i n g  F i n a n c i a l  S y s t e m s  a n d  I n s t i t u t i o n s "  a t  G r i s w o l d ' s  S m o r g a s b o r d  i n  
R e d l a n d s  F e b .  2 1 .  
D r .  W a r d  M c A f e e  ( S o c i a l  a n d  B e h a v i o r a l  S c i e n c e s )  s p o k e  t o  s t u d e n t s  a t  P o l y  H i g h  S c h o o l  
i n  R i v e r s i d e  o n  " W h a t  i s  H i n d u i s m ,  B u d d h i s m  a n d  I s l a m ? "  F e b .  2 7 .  
D r .  M i r e i l l e  R y d e l l  ( F o r e i g n  L a n g u a g e s  a n d  L i t e r a t u r e s )  s p o k e  t o  t h e  F r e n c h  A l l i a n c e  
S o c i e t y  o f  R i v e r s i d e  a n d  S a n  B e r n a r d i n o  C o u n t i e s  o n  " T h e  C o m p a g n o n n a g e - - A  S e c r e t  
F r e n c h  S o c i e t y  f o r  M a n u a l  A r t s "  a t  U C  R i v e r s i d e  F e b .  2 A .  
N OTEWORTHY f ^ I c h a r d  A c k l e y  ( N a t i o n a l  S e c u r i t y  S t u d i e s )  i s  l i s t e d  i n  t h e  H e r i ­
t a g e  F o u n d a t i o n ' s  1 9 8 ^  A n n u a l  G u i d e  t o  P u b l i c  P o l i c y  E x p e r t s  i n  t h e  
a r e a s  o f  " S t r a t e g i c  F o r c e  P l a n n i n g "  a n d  " S e a  P o w e r  P r o j e c t i o n . "  
A  c o m p o s i t i o n  " E f f u s i o n s  o f  t h e  S u n "  b y  D r .  L a r r y  M c F a t t e r  ( M u s i c )  h a s  b e e n  c h o s e n  b y  
a  p a n e l  o f  p r o f e s s i o n a l  c o m p o s e r s  a t  t h e  C l e v e l a n d  I n s t i t u t e  o f  M u s i c  f o r  r e c o r d i n g .  
H i s  c o m p o s i t i o n  i s  o n e  o f  t h e  t o p  f i v e  t o  b e  r e c o r d e d  f r o m  t h e  N e w  M u s i c  F e s t i v a l  o f  
B o w l i n g  G r e e n  S t a t e  U n i v e r s i t y  h e l d  l a s t  O c t o b e r .  T h e  r e c o r d i n g ,  f u n d e d  b y  a  g r a n t  
f r o m  t h e  O h i o  A r t s  C o u n c i l ,  w i l l  b e  o n  t h e  C o m p o s e r ' s  R e c o r d i n g s  I n c .  o r  O r i o n  l a b e l .  
B o t h  c o m p a n i e s  a r e  d i s t r i b u t o r s  o f  n e w  a n d  a v a n t - g a r d e  m u s i c .  
IN SYMPATHY Y h e  c o l l e g e  c o m m u n i t y  e x t e n d s  i t s  d e e p e s t  s y m p a t h y  t o  D r .  E d w a r d  
T e y b e r  ( P s y c h o l o g y )  o n  t h e  d e a t h  o f  h i s  f a t h e r ,  E d w a r d  T e y b e r ,  6 0 ,  
F e b .  2 3  i n  A r t e s i a .  
T h e  c o l l e g e  c o m m u n i t y  a l s o  e x t e n d s  i t s  d e e p e s t  s y m p a t h y  t o  A r t h u r  O d l e  ( A c c o u n t i n g  a n d  
F i n a n c e )  o n  t h e  d e a t h  o f  h i s  m o t h e r  F e b .  2 8  i n  T e n n e s s e e .  
A  s p e c i a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  e n t r y - l e v e l  m a t h e m a t i c s  
( ELM)  e x a m  a n d  t h e  E n g l i s h  p l a c e m e n t  t e s t  ( E P T )  w i l l  b e  
g i v e n  S a t u r d a y ,  M a r c h  1 0  i n  P S  1 0 .  T h e  E F T  w i l l  b e  g i v e n  
a t  8 : 3 0  a . m .  a n d  t h e  E L M  t e s t  w i l l  b e  a t  1 : 3 0  p . m .  
S t u d e n t s  w h o  a r e  r e q u i r e d  t o  t a k e  t h e s e  t e s t s  m a y  s i g n  u p  f o r  t h e m  i n  t h e  C o u n s e l i n g  
a n d  T e s t i n g  C e n t e r ,  P S  2 2 7 ,  b y  n o o n  T h u r s d a y ,  M a r c h  8 .  T h e  E n g l i s h  t e s t  i s  g i v e n  
f r e e ;  t h e r e  i s  a  $ 7  f e e  f o r  t h e  m a t h  t e s t .  A l l  f i r s t - t i m e  f r e s h m e n  e n r o l l i n g  a t  t h e  
c o l l e g e  a f t e r  S e p t .  1 ,  1 9 8 3  a n d  a l l  t r a n s f e r  o r  r e t u r n i n g  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  h e l d  
t o  t h e  I 9 8 3 - 8 A  B u l l e t i n  m u s t  p a s s  t h e  m a t h  e x a m  b e f o r e  t h e y  c a n  e n r o l l  i n  g e n e r a l  e d u ­
c a t i o n  m a t h  c o u r s e s .  
T h e  m a t h  e x a m  i s  a  s y s t e m - w i d e  r e q u i r e m e n t  a n d  t h i s  c a m p u s  h a s  l i t t l e  f l e x i b i l i t y  i n  
g r a n t i n g  w a i v e r s .  Q u e s t i o n s  a b o u t  w h o  w i l l  b e  h e l d  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  m a y  b e  r e f e r r e d  
t o  t h e  A d m i s s i o n s  O f f i c e ,  E x t .  7 3 0 8 .  
MATH/ ENGLISH EXAMS 
To BE GIVEN MARCH 10 
HUMANITIES MAJOR CAREER A  w o r k s h o p ,  " C a r e e r  O p p o r t u n i t i e s  f o r  H u m a n i t i e s  
L^ ' n R k < ^ M n P  9FT FOR " ^ A P r w  9 M a j o r s  w i t h  S e a r s , "  w i l l  b e  h e l d  f r o m  3  t o  A : 3 0  p . m . ,  
W O R K S H O P  O E T  r O R  ,  l A R C H  6  T h u r s d a y ,  M a r c h  8  i n  P L  2 A l .  R o n  D o o l e y ,  c r e d i t  c e n ­
t r a l  m a n a g e r  w i t h  t h e  S e a r s  C o v i n a  O f f i c e ,  w i l l  l e a d  
t h e  s e m i n a r .  T h e  p r o g r a m  i s  p a r t  o f  t h e  s e r i e s  o f  q u a r t e r l y  w o r k s h o p s  c o - s p o n s o r e d  b y  
t h e  S c h o o l  o f  H u m a n i t i e s  a n d  t h e  C a r e e r  P l a n n i n g  a n d  P l a c e m e n t  C e n t e r .  
UNI PHI AWARDS THE UNI phi ciub p r e s e n t e d  t h r e e  $ 1 0 0  s c h o l a r s h i p s  d u r i n g  t h e  
^  S r w n i  P Q  c l u b ' s  l u n c h e o n  F e b .  l A .  R e c i p i e n t s  o f  t h e  a w a r d s  a r e :  L a u r a  
g  j u n i o r  s o c i o l o g y  m a j o r ;  S u z a n n e  H i l l ,  f r e s h m a n  w i t h  a n  
u n d e c l a r e d  m a j o r ;  a n d  G a i l  F i t c h ,  a  s e n i o r  m a j o r i n g  i n  p s y c h o l o g y .  
T h e  n a m e s  o f  1 5  s t u d e n t s  a r e  b e i n g  i n c l u d e d  i n  t h e  1 9 8 A  e d i t i o n  o f  
W h o ' s  W h o  A m o n g  S t u d e n t s  i n  A m e r i c a n  U n i v e r s i t i e s  a n d  C o l l e g e s  i n  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e i r  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t ,  s e r v i c e  t o  t h e  c o m m u n i t y ,  
l e a d e r s h i p  i n  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a n d  p o t e n t i a l  f o r  c o n t i n u e d  
s u c c e s s .  
H o n o r e d  a r e :  J u d i t h  A .  A s h t o n ,  g r a d u a t e  s t u d e n t ,  E n g l i s h  c o m p o s i t i o n ;  R o b e r t  J .  
C a s s i n e l l i ,  s e n i o r ,  h u m a n i t i e s / l i b e r a l  s t u d i e s ;  S t e v e n  M .  C o f f e y ,  g r a d u a t e ,  p s y c h o l o g y ;  
M i c h a e l  D .  F r e d e r i c k s o n ,  s e n i o r ,  p h y s i c s ;  S a n d r a  L .  F r e d r i k s e n ,  g r a d u a t e ,  E n g l i s h  c o m p o ­
s i t i o n ;  N e l s o n  G i b s o n ,  g r a d u a t e ,  u n d e c l a r e d ;  R o d  H e n d r y ,  g r a d u a t e ,  E n g l i s h  c o m p o s i t i o n ;  
J o n a t h o n  A .  H i g g i n s ,  j u n i o r ,  a d m i n i s t r a t i o n ;  D e r i c e  M .  H o g l e ,  g r a d u a t e ,  u n d e c l a r e d ;  
D a r l e n e  M .  H o o k e r ,  s e n i o r ,  n u r s i n g ;  M a r i l y n  D .  K r e u d e r ,  s e n i o r ,  p o l i t i c a l  s c i e n c e ;  
D i a n n e  M .  O t t o s o n ,  s e n i o r ,  n u r s i n g ;  L e e A n n  O v e r s t r e e t ,  s e n i o r ,  p o l i t i c a l  s c i e n c e ;  L o u i s e  
C .  R i v e r a ,  s e n i o r ,  a r t ;  a n d  K e n n a d i n e  M .  T u r n e r ,  s e n i o r ,  n u r s i n g .  
15 NAMED TO 
WHO'S WHO 
SECRETARY INJURED K a t h l e e n  E d m o n d s ,  s e c r e t a r y  i n  P l a n t  O p e r a t i o n s ,  s u f f e r e d  c u t s  
IN  f a P T  A r r i n F N T  b r u i s e s  w h e n  a n  e l e c t r i c  c a r t  o v e r t u r n e d  o n  h e r  W e d n e s d a y  
a f t e r n o o n  b y  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g .  T h e  t h r e e - w h e e l  
c a r t  t i p p e d  o v e r  w h e n  M r s .  E d m o n d s  r e a c h e d  f o r  a  d o o r  w h i c h  
c a m e  o p e n  a s  s h e  w a s  d r i v i n g .  P a s s i n g  s t u d e n t s  a n d  g r o u n d s w o r k e r s  r i g h t e d  t h e  o v e r ­
t u r n e d  c a r t .  M r s .  E d m o n d s  w a s  t a k e n  b y  a m b u l a n c e  t o  K a i s e r  H o s p i t a l ,  w h e r e  s h e  w a s  
a d m i t t e d  f o r  t r e a t m e n t .  
PERSONNEL 
N E W  T O  T H E  C O L L E G E  
F u l l - t i m e ,  t e m p o r a r y  
M e l o d y  D u n h a m  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I  ! A  
L i b r a r y  
E x t .  7 3 2 0 ,  P L  6 5  
t o  J u n e  3 0  
J  i  m m  i  e  G l a s s  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I  l A  
L i b r a r y  
E x t .  7 3 2 0 ,  P L  6 5  
t o  J u n e  3 0  
D e b r a  S c h m i d t  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I  l A  
L i b r a r y  
E x t .  7 3 3 ^ ,  C i r c u l a t i o n  D e s k  
t o  J u n e  3 0  
P a r t - t  i m e ,  t e m p o r a  r y  
T a m a r a  S a v e l l e  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I l A  
S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  
E x t .  7 5 7 1 ,  P L  5 0 0  N o r t h  
t o  A p r i l  1  
R E H I R E D  
F u l l - t i m e ,  t e m p o r a r y  
L i n d a  G o m e z  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I  I B  
A c t  i v i  t  i e s  
E x t .  7 ^ 0 7 ,  S S  1 2 2  
t o  J u n e  3 0  
P a r t - t i m e ,  t e m p o r a r y  
M a r c i n a  C o r r e l l  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I I A  
S c h o o l  o f  S o c i a l  a n d  B e h a v i o r a l  S c i e n c e s  
E x t .  7 6 3 2 ,  B !  2 9 A  
t o  D e c .  3 1  
R E C L A S S I F I C A T I O N  
F u l 1 - t i m e ,  p r o b a t i o n a r y  
K a t h y  C a s t a n o n  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I I A  
t o  C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I I l A  
S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  
E x t .  7 7 8 2 ,  P L  5 2 6  
C H A N G E  F R O M  T E M P O R A R Y  T O  P R O B A T I O N A R Y  
F u l 1 - t  i m e  
S a n d r a  S I  l a  
B o o k k e e p i n g  M a c h i n e  O p e r a t o r  I I  
A c c o u n t  i n g  
E x t .  7 5 0 1 ,  A D  1 1 3  
L E F T  T H E  C O L L E G E  
S t e r l i n e  F o s t e r  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I I A  
S p o n s o r e d  P r o g r a m s  
V a l  P f e i f f e r  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I M A  
A c a d e m i c  P r o g r a m s  
EMPLOYMENT OPPORTUNITIES 
( A p p l i c a t i o n s  w i l l  b e  a c c e p t e d  f r o m  2  p . m . ,  t o d a y  u n t i l  2  p . m . ,  M a r c h  1 6 ,  u n l e s s  o t h e  
w i s e  n o t e d . )  
A T H L E T I C  P R O G R A M S  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I  I  I B - - $ 6 ^ ^ - $ 7 6 2 . 5 0 /  
m o . ;  h a l f - t i m e ,  t e m p o r a r y  t o  J u n e  3 0 ;  
a v a i l a b l e  i m m e d i a t e l y ;  a p p l y  b y  M a r c h  
9 .  ( c o r r e c t e d  p o s t i n g )  
C O M P U T E R  C E N T E R  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I I A - - $ 5 ^ 6 . 5 0 -
$ 6 A V m o . ;  h a l f - t i m e ,  t e m p o r a r y  t o  
F e b .  1 ,  1 9 8 5 ;  a v a i l a b l e  i m m e d i a t e l y .  
P r o g r a m m e r  l - - $ 1 7 5 3 - $ 2 1 0 9 / m o . ;  f u l l -
t i m e ,  p e r m a n e n t ;  a v a i l a b l e  i m m e d i ­
a t e l y .  
S C H O O L  O F  E D U C A T I O N  
E v a l u a t i o n  T e c h n i c i a n  ( - - $ 1 4 6 2 -
$ 1 7 ^ 5 / m o . ;  f u l l - t i m e ,  p e r m a n e n t ;  
a v a i l a b l e  i m m e d i a t e l y .  
D E P A R T M E N T  O F  M A N A G E M E N T  
D e p a r t m e n t  S e c r e t a r y  I ( - - $ 1 2 6 7 -
$ 1 5 0 0 / m o . ;  f u l l - t i m e ,  t e m p o r a r y  t o  
A u g .  3 1 ;  a v a i l a b l e  i m m e d i a t e l y .  
PROFESSIONAL OPPORTUNITIES 
( F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  i s  p o s t e d  o n  t h e  b u l l e t i n  b o a r d  i n  t h e  
l o b b y . )  
W e s t e r n  A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o l s  a n d  C o l l e g e s — a d m i n i s t r a t i v e  
d i r e c t o r ;  a p p l y  b y  A p r i l  1 .  
A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g  
a s s i s t a n t  t o  e x e c u t i v e  
"what:'s 
happening 
8^ IS 
FRIDAY, March 2 
9:00 a.ri .  
9:00 a.m. 
1:00 p.m. 
7:15 p.m. 
8:15 p.m. 
SATURDAY. March 3 
8:00 a.m.-5:00 p.m. 
8:00 a.m. 
10:00 a.m. 
I :00 p.m. 
I :00 p.m. 
I :00 p.m. 
8:15 p.m. 
SUNDAY. March 1* 
n :00 a.m. 
1:00 p.m. 
6:30 p.m. 
8:15 p.m. 
MONDAY, March 5 
11:00 a.m. 
11:00 a.m. 
Noon 
Noon 
Noon 
Noon 
Noon 
2:00 p.m. 
A;©© p.m. 
5:00-9:00 p.m. 
6: '»5 p.m. 
8:00 p.m. 
TUESDAY. March 6 
8:00 a.m.-2:00 p.m. 
10:30 a.m.-2:00 p.m. 
11:00 a.m. 
Noon 
Noon 
Noon 
I :00 p.m. 
I :00 p.m. 
1:30 p.m. 
3:00 p.m. 
3:00 p.m. 
3:00 p.m. 
3:30 p.m. 
A:00 p.m. 
A:A5 p.m. 
5:00-9:00 p.m. 
5:15 p.m. 
8:00 p.m. 
8:00 p.m. 
8:00 p.m. 
WEDNESDAY, March 7 
8:00 a.m.-8:00 p.m. 
11:00 a.m. 
11:00 a.m. 
Noon 
Noon 
Noon 
Noon 
Noon 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
It :00 p .m. 
A:00 p.m. 
11:00 p.m. 
l t :00 p.m. 
5:00 p.m. 
THURSDAY, March 8 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
Noon 
Noon 
Noon 
Noon 
I ;00 p.m. 
3:00 p.m. 
3:00 p.m. 
3:  30 p.m. 
' • :30 p.m. 
'• : i i5 p.m. 
6:  30 p.m. 
7:30 p.m. 
7:30 p.m. 
9:00 p.m. 
Wrestl ing practice 
Art Department lecture and workshop 
Basketbal1 
Family Performance Series:  Music Americana 
Who's Afraid of Virginia Woolf? 
Status of Women Committee meetings 
Bi1ingual test ing 
Art Department workshop 
Upward Bound meeting 
Co-ed hockey 
Informal recreation 
Who's Afraid of Virginia Woolf? 
Newman Club mass 
Informal recreation 
Alpha Kappa Psi  
Music at  Cal State Series:  Carol Cheek, violin 
ADVISING 
Baha '  i CIub 
American Culture and Language Program class 
Shalom Club 
Women's Week speaker:  Loralee MacPike 
Uni Phi 
Newman Club 
Tax shelter meeting 
Women's Week f i lm 
Aerobics 
Lambda Sigma donut sale 
Volleyball  Club 
Women's Week speaker:  Betty Brooks 
ADVISING 
Relations with Schools high school orientation 
Veterans and ROTC 
American Culture and Language Program class 
Women's Week speaker;  Dr.  Carol Goss 
LDSSA 
On-Llne 
Committee for Clubs 
Admissions and Academic Standards Committee meeting 
Women's Week f i lm 
Campus Crusade speaker:  Lynn Baxter 
MEChA 
San Andreas Geological  Society 
Ae robics 
Accounting Association tax forms assistance 
Jazzerc i se 
Lambda Sigma donut sale 
U.S. out of Central  America 
Women's Week speaker:  Noel Riley Fitch 
Chemistry Club 
Major night:  Chemistry Department 
ADVI<:iNG 
Californis State Organization of College Women donut sale 
Lambda Sigma 
American Culture and Language Program class 
Newman Club mass 
Psi  Chi 
Business Management Club 
Gay and Lesbian Student Union 
U.S. out of Central  America 
Women's Week panel discussion 
Associated Students Board of Directors 
Education Alumni Chapter meeting 
Aerobics 
Accounting Association tax forms assistance 
Reading CIinic 
Business Management Club 
ADVISING 
Women's Week f i lm 
American Culture and Language Program class 
R.N. Association 
LDSSA 
Wonen's Week speaker:  Dr.  David Lutz,  Dr.  Peter Wilson 
Sociology Club 
Women's Week speaker:  Dr.  Wendy Slatkin 
Black Students Union 
International Club 
Aerobics 
Women's Week panel discussion; Non-tradit ional Careers 
Jazzercise 
Campus Crusade Club 
Chess Club 
Renaissance Banquet 
Associated Students dance 
Small  Gvm 
VA 116, 138 
Gym 
Recital  Hall  
Theatre 
C lOA, 125. 205; PL 20lt  
211, 312, 2111, 215. 217 
219 
PS 10,  2 2 U  
VA 116, 138 
SUMP Room 
Courts 
P.E. Building 
Theatre 
C lOA 
P.E. Building 
C 104 
Recital  Hal I 
S.U. Mtg. Room A 
c 219 
S.U. Senate Room 
SUMP Room 
S.U. Mtg. Room B 
S.U. Mtg. Room A 
C 104 
S.U. Mtg. Rooms A&6 
SUMP Room 
So. Side of Library 
Large Gym 
Recital  Hall  
SUMP Room, ASB 
S.U. Patio 
c 219 
S.U. Senate Room 
S.U. Mtg. Room A 
S.U. Mtg. Room B 
S.U. Senate Room 
S.U. Mtg. Room B 
SUMP Room 
S 104 
S.U. Senate Room 
PS 202 
SUMP Room 
C 104 
SUMP Room 
So. Side of Library 
S.U. Senate Room 
Recital  Hall  
S.U. Mtg. Rooms ASB 
S.U. Pub 
So. Side of Library 
Bl 129 
c 219 
SUMP Room 
PS 224 
S.U. Senate Room 
Bl 102 
S.U. Mtg. Rooms A&8 
SUMP Room 
S.U. Senate Room 
S.U. Mtg. Room A 
SUMP Room 
C 104 
PL 500 South 
S.U. Senate Room 
S.U. Mtg. Rooms A&B 
c 219 
S.U. Senate Room 
S.U. Mtg. Room A 
SUMP Room 
c 219 
VA 110 
S.U. Mtg. Room A 
S.U. Mtg. Room B 
SUMP Room 
Recital  Hall  
SUMP Room 
C 125 
S.U. Mtg. Rooms ASB 
and Senate Room 
Commons 
SUMP Room 
